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Penelitian ini dilaksanakan di Pasar dan Dinas Prindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Rokan Hulu, pada Oktober 2017. Adapun ketertarikan penulis dalam 
melakukan penelitian terhadap masalah ini adalah untuk mengetahui peredaran 
uang koin di pasar Kabupate Rokan Hulu. Dalam melaksanakan penelitian ini, 
penulis menggunakan data primer berupa kuesioner, wawancara dan observasi 
langsung dilapangan kemudian data sekunder berupa dokumen-dokumen yang 
berkaitan dengan uang dan pasar di Kabupaten rokan Hulu. Melihat sejauh mana 
peredaran uang koin di pasaran peneliti menyebar angket kepasar-pasar dan 
melakukan wawancara di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Akan tetapi, 
untuk memperoleh data yang valid, peneliti juga mewawancarai salahsatu 
anggota dewan perwakilan rakyay daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu. 
Berdasarkan hasil angket dan wawancara serta observasi dilapangan, kemudian 
di olah dan dianalisa data dapat disimpulkan bahwa Peran Pemerintah Daerah 
Dalam Menanggapi Hilangnya Peredaran Uang Koin di Pasar Kabupaten Roka 
Hulu tidak berjalan dengan baik, bahwa uang koin tidak lagi digunakan dalam 
bertransaksi dipasaran oleh masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. 
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